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ANNOUNCEMENTS 
18TH NEW HAMPSHIRE 
SYMPOSIUM ON GERMAN INTEGRATION 
18-25 June 1992 
For more information, contact W. Christoph Schmauch, World 
Fellowship Center, P.O. Box 2280, Conway, New Hampshire 
03818-2280, or see the fall 1991 issue of the GDR Bulletin. 
LOYOLA COLLEGE SEMINAR IN BERLIN 
Loyola College wil l be holding its 7th annual "Literatur 
Seminar" from 22-27 June 1992 in Berlin. Invited lecturers 
include Erich Loest, Christa Wolf, Christoph Hein, and Monika 
Maron. Topics and themes to be discussed include readings 
from the works of well-known authors and discussions with 
these authors, an appraisal of GDR culture, what is left of it and 
what its contribution can/should be to the "new Germany," as 
well as the political/economic changes since last year and 
their implications for Germany's further development, both 
culturally and economically. For more information, please 
contact Dr. U.E. Beitter, Dept. of Modern Languages and 
Literatures, Loyola College, 4501 North Charles Street, Balti-
more, M D 21210. 
Literarisch-kulturelle Veranstaltungen ergänzen das 
Programm. In den beiden Arbeitskreisen 
-Theodor Fontane in Berlin und der Mark Brandenburg 
-Literarische Salons - Romantiker in Berlin 
können Sie Berlin literarisch entdecken. 
Rahmenplan: 
8.00 - 9.00 
8.30 - 9.00 








phonetische Konsultationen nach 
individueller Vereinbarung 
Berlin im Spiegel der Medien 
Seminare zu den angegebenen 
Themenkomplexen und ergänzende 
Vorlesungen 
gemeinsames Mittagessen in der Mensa 
Stadtgänge - Projektarbeit -
Informationsgespräche 
Angebote für Interessenten 
an einigen Abenden Theaterbesuche, 
Schriftstellerlesungen u.a. 
An den Wochenenden sind Exkursionen nach Potsdam 
und in die Mark Brandenburg geplant. 
Hier noch einige organisatorische Hinweise: 
Bewerbung 
Schicken Sie bitte Ihre Bewerbung an 
X V m . INTERNATIONALER SOMMERKURS FÜR 
DEUTSCHLEHRKRÄFTE VOM 23. 
JULI BIS 12. AUGUST 1992 
Humboldt-Universität zu Berlin 
Institut für Angewandte Sprachwissenschaft 
Liebe Kolleginnen und Kollegen aus aller Welt! 
Mit Ihnen gemeinsam wollen wir im Sommerkurs 1992 
zahlreiche Ansätze zu Erfahrungsaustausch aufgreifen, Ideen 
erproben und diskutieren, so daß Sie und auch wir, das 
Kursteam, nach drei Wochen Kursarbeit um wichtige 
Erfahrungen reicher ins neue Schul-bzw. Studienjahr starten 
können. 
Zu methodischen und landeskundlichen Themen haben 
wir verschiedene Arbeitsformen vorgesehen. In Seminaren 
zur Methodik wol len wir Wort-Bild-Spiel und Video 
methodisch ausprobieren, aufbereiten und diskutieren. Im 
Zentrum unserer gemeinsamen Arbeit in den Seminargruppen 
wird dabei immer die Frage stehen: Lerner lernen miteinander 
- aber wie? 
In Seminaren zur Landeskunde erleben wir das historische 
Berlin und den Pulsschlag der neuen, alten Hauptstadt. Wir 
besuchen Berliner Plätze und Straßen, Kirchen und Friedhöfe, 
Schlösser und Hinterhöfe—und entdecken dabei das Leben 
von gestern und heute, und zwar unter dem Motto: In der 
Aktion Berlin entdecken. 
Eng mit den seminaristischen Veranstaltungen ist die 
Projektarbeit verbunden. 
Humboldt-Universität zu Berlin 
Institut für Angewandte Sprachwissenschaft 
IHK / Dr. U. Werner 
Reinhardtstr. 7 
D-1040 Berlin 
A C H T U N G ! 
Wenn Sie ein Stipendium beantragen wollen, müssen Sie 
s i ch bitte b e i m Deutschen Akademischen 
Austauschdienst in Bonn unter Angabe des gewünschten 
Kurses (Ort und Termin) bewerben: 
Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) 
Programmbereich II 
Kennedyallee 50 
D-5300 Bonn 2 
Als Teilnehmer sind Sie eingetragen, wenn Sie von uns 
die schriftliche Bestätigung erhalten haben. Diese Bestätigung 
berechtigt nicht zum Mitbringen von Familienangehörigen; 
für diese besteht keine Unterbringungsmöglichkeit. 
Anreise/Abreise 
Anreisetag ist Donnerstag, der 23. Juli 1992 
Abreisetag ist Mittwoch, der 12. August 1992 
Sie wohnen in Zweibettzimmern im Studentenwohnheim 
oder in Privatquartieren. 
Vom Quartier bis zur Universität ist mit einer Wegzeit von 
ca. 1 Stunde zu rechnen. 
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Gebühren GDR STUDIES ASSOCIATION 
Unterkunft 400,-DM * 
Kursgebühren: 725,-DM * 
D i e Kursgebühren umfassen alle im Programm 
angegebenen Veranstaltungen, die Exkursionen und das 
Mittagessen an den Wochentage. Sie sind bei der Anreise zu 
bezahlen. 
Versicherungsgebühren sind in dieser Summe nicht 
enthalten. Bitte schließen Sie nach Möglichkeit zu Hause eine 
Kranken- und Haftpflichtversicherung für die Zeit Ihres 
Aufenthaltes in der Bundesrepublik Deutschland ab. Für 
Stipendiaten kann die Versicherungsgebühr auch hier vom 
Stipendium abgezogen werden. 
Fahrkarten bzw. Flugkarten für die A n - und Abreise lösen 
Sie bitte in den Heimatländern, sie sind im Stipendium, das 
Sie möglicherweise bekommen, nicht enthalten. 
Wir würden uns freuen, Sie im Sommer 1992 Kurs begrüßen 
zu können. 
Das Kursteam 
"Änderungen sind möglich. 
CALL FOR PAPERS 
Crossing Borders: 
Contemporary Women Artists in Germany 
8-10 October 1992 University of Wisconsin-Madison 
The Department of German at the University of Wisconsin-
Madison, with the generous support of the Goethe Institute 
in Chicago, has invited six German women artists for a 
conference in the fall of 1992. The conference, entitled 
Crossing Borders: Contemporary Women Artists in Germany, 
will introduce German women working in film, dance, 
literature, and the visual arts to a broader United States 
audience. The conference wil l also bring together scholars for 
a three-day symposium on issues raised by the work of the 
invited artists. The event will foster dialogue at all levels and 
across borders and boundaries of nationality, ethnicity, and 
artistic medium. 
The invited guests include dance artist Susanne Linke, 
filmmaker Jeanine Meerapfel, visual artist Eva-Maria Schön, 
and writers Gabriele Stötzer, Herta Müller, and Emine Sevgi 
Özdamar. The conference program has scheduled three 
panels for scholarly papers as well as a session designed to 
inspire dialogue between and among German and American 
feminisms. Two of the panels, "Crossing Borders" and 
"Cultural Constructions of Gender and Sexuality," have 
established thematic headings, while the third panel is open 
for topics and suggestions. 
Inquiries are welcome at any time! Abstracts for thirty-
minute scholarly presentations are requested by 1 March 
1992. Address abstracts and inquiries to: 
Crossing Borders Organizing Committee 
Department of German 
818 Van Hise Hall 
University of Wisconsin—Madison 
Madison, WI 53706 
Tel. (608) 262-2192 
ANNOUNCEMENT OF A CONFERENCE / 
CALL FOR PAPERS 
The GDR Studies Association (GDRSA), in cooperation 
with the American Institute for Contemporary German Stud-
ies (AICGS), announces its Fourth Conference on the German 
Democratic Republic, on the theme of 
"THE GERMAN DEMOCRATIC REPUBLIC: 
UNDERSTANDING ITS PAST, 
ANALYSING ITS TRANSFORMATION, 
GAUGING ITS IMPACT O N THE FUTURE" 
The Conference will take place on Thursday to Sunday, 12-
15 November 1992 at Nitze Hall, The Johns Hopkins Univer-
sity School of Advanced International Studies (SAIS) in 
Washington DC. 
Scholars from North America, all parts of Germany, as well 
as other countries are invited to submit proposals for papers 
or whole panels to the Organzing Committee. Proposals will 
be evaluated and accepted as received until the program has 
been filled. Conference participants from North America will 
be expected to join the GDR Studies Association. Proposals 
(in English or German) should be directed to the organizing 
committee, either to: Prof. Henry Krisch, Department of 
Political Science, University of Connecticut, 341 Mansfield 
Rd., Storrs, CT 06269-1024 (FAX: 203-486-3347; BITNET; 
HENRYK® UCONNVM) or to Herrn Dr. Gert-Joachim Glaeßner, 
Jenaerstraße 20, W-1000 Berlin 31, Germany. 
ALLEN AN FRANZ FÜHMANN INTERESSIERTEN 
Allen an Franz Fühmann interessierten Medien, Kollegen 
und Freunden zur Kenntnis und Weiterverbreitung: Der Volk 
und Wissen Verlag Berlin hat nach der Annahme meines 
Manuskripts FRANZ FÜHMANN. LEBEN UND WERK, nach 
Vertragserneuerung am 22.3.91., öffentlicher Ankündigung 
des Buchs, Herstellung der Druckvorlagen (Imprimatur im 
August) plötzlich die "Stornierung" verhängt. Man zieht 
(unter Druck der Mutterfirma Cornelsen?) offenbar glatten 
Rechtsbruch seriöser Vertragstreue vor. Mir bleiben nur noch: 
Kampf ums Recht, Appelle an Sponsoren, Suche nach einem 
engagierten Verleger... Ach, könnte doch der rasch vergessene, 
nicht zu vergessende Dichter an seinem Siebzigsten aus dem 
Grabe aufstehen und, weithin hörbar, in Europa umgehen! 
Jena, Herbst 1991 
Prof. Dr. habil. Hans Richter 
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GRANTS FROM AMERICAN INSTITUTE FOR 
CONTEMPORARY GERMAN STUDIES 
The American Institute for Contemporary German Studies, 
The Johns Hopkins University, is pleased to announce The 
Bosch Younger Scholars Program in the Social Sciences. The 
Program offers in-residence fellowships at the Institute in 
Washington D.C. for post-doctoral scholars who are in the 
process of transforming their dissertations into book manu-
scripts. The Program seeks candidates in the social sciences 
(political science, international relations, economic, business, 
sociology, and contemporary history since 1945) whose work 
intersects with the research foci of the Institute, including East-
West German integration, Germany and the European Com-
munity, U.S. relations with a united Germany, and German 
historical consciousness. Fellowships are open to U.S citizens 
and permanent residents to the age of 35 who by September 
1992 wil l have completed their Ph.D in the last five years. For 
more information, please write or call the American Institute 
for Contemporary German Studies, Suite 350, 11 Dupont 
Circle, NW, Washington, DC 20036, tel.: (202) 332-9312. 
DAAD GRANT FOR AICGS 
A grant from the Deutscher Akademischer Austauschdienst 
provides funds for summer research at the American Institute 
for Contemporary German Studies (AICGS) in Washington, 
DC. The fellowship is available to assist Ph.D. candidates, 
recent Ph.D.s (degrees awarded not earlier than two years 
ago) and junior faculty in their research on topics dealing 
with postwar Germany. The program is designed to encour-
age research of the cultural, political, historical, economic, 
and social aspects of contemporary Geman affairs, and 
provides funds for research at the AICGS. Applicants must be 
citizens of the U.S or Canada or must have been permanent 
residents of these countries for at least five years. Applicants 
must be currently affiliated with an accredited institution of 
higher education. One fellowship is available per year, and 
fellowship holders are expected to submit a brief report on 
their reserach activities after the end of the fellowship 
period. For more information, please contact the American 
Institute for Contemporary German Studies, 11 Dupont 
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